





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































经济科学出版社 20 8 年出版
这是作者的第三本文集
,
主要收人 2 001 一2 0 5 的研究成果
。
题名为 《经济转型
和发展研究》
,
表明作者这时期 的研究重点和本书主要内容
。
第一篇以接受 《学术月
刊》记者采访形式的论文代为前言
。
大致概括了作者这一阶段对转型经济研究的主要
经济思想脉络和主要创新点
。
全书分市场化转型
、
市场秩序建设
、
经济改革和社会和
谐
、
经济发展理论和实践
、
区域经济发和 区域协调
、
经济学理论和学科建设六个部
分
,
共收录 57 篇内容关联的论文
。
这些论文分别在 《中国社会科学》 《经济研究》
、
《经济学动态》
、
《学术月刊》
、
《管理世界》
、
《人 民日报》等著名刊物发表和在重要会
议上做过报告
,
思想活跃
,
见解独到
,
对转型经济研究有很高学术造诣
。
(张文 )
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